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ABSTRAK 
 
Muhammad Arief Rivandy. Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada PT 
Adam Damili & Partners,Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur No.02, Karet 
Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250, Jakarta 15 
Januari – 16 Maret 2018. Program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
  
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah untuk menambah 
pengalaman dan melatih diri untuk bekerja. Praktikan mekasanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) pada Divisi Keuangan Compliance di PT Adam Damili & 
Partners. Tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain: Menghitung pajak 
terutang dan melaporkan SPT PPh Orang Pribadi dan/atau SPT PPh Badan, 
Melaksanakan prosedur pembayaran dalam perusahaan, Melakukan Document 
checking Faktur pajak, serta mempersiapkan data dan dokumen yang dubutuhkan 
selama proses keberatan dan banding. 
 
Kata Kunci: Prakti Kerja Lapangan (PKL), Divisi Compliance  PT Adam Damili 
& Partners , Menghitung pajak, prosedur pembayaran, Faktur pajak, keberatan 
dan banding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Muhammad Arief Rivandy. Internship Report at Litigation Division of  PT Adam 
Damili & Partners, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur No.02, Karet 
Tengsin, Central Jakarta City, Jakarta Capital Special Region 10250, Jakarta 
January 15 - March 16 2018. S1 Management Study Program, Faculty of 
Economics, Jakarta State University. 
 
The purpose of the Field Work Practice (PKL) for the practitioner is to add 
experience and train themselves to work later. Practicing the Field Work Practice 
(PKL) at the Com Finance Division at PT Adam Damili & Partners. The tasks 
given to the practitioner include: Calculating the tax payable and reporting the 
SPT of Personal Income Tax and / or Corporate Income Tax Return, Carrying out 
payment processes within the company, checking the tax invoice document, and 
preparing the data and documents needed during the appeal and appeal process. 
 
Keywords: Field Work Practices (PKL), compliance Division PT. Indonesian 
Logistic Post, Calculating Taxes, payment procedures, Tax Invoice, and appeal. 
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menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Adam Damili & 
Partners ini dengan baik. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu 
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 Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan 
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1. Prof. Dr. Dedi Purwana, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
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4. Keluarga penulis atas doa dan dukungannya 
5. Bapak Adam Damili selaku Managing Partner PT Adam Damili & 
Partners. 
6. Ibu Henny serta Bapak Okki Makmuri selaku Manager PT Adam Damili 
& Partners. 
 
 
 
 
7. Semua staf PT Adam Damili & Partners, khususnya rekan-rekan di Divisi 
Litigasi. 
8. Para sahabat dan rekan-rekan di S1 Manajemen C 2015 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dan telah 
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 Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini penulis 
menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan magang bagi 
mahasiswa di dunia kerja baik di bidang industri maupun pemerintahan dan 
merupakan mata kuliah yang wajib untuk ditempuh oleh seluruh mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mahasiswa 
mendapatkan pengalaman sebelum mereka memasuki dunia kerja yang 
sesungguhnya. Dengan adanya PKL, mahasiswa akan mendapatkan wawasan 
terhadap dunia kerja dan mahasiswa dapat mengetahui kompetensi dan 
keterampilan yang perlu dikembangkan dan perlu dipertahankan. 
Kegiatan PKL ini juga bermanfaat bagi pihak universitas karena kegiatan 
ini merupakan salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini 
mahasiswa di universitas tersebut. Hal ini dikarenakan PKL merupakan sarana 
yang penting bagi pengembangan diri dalam dunia kerja yang nyata. Jadi kegiatan 
PKL ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan mahasiswa 
untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum memasuki dunia kerja dan 
sekaligus sebagai perkembangan kompetensi di Univesrsitas Negeri Jakarta. 
Selain itu, pentingnya Kegiatan PKL ini adalah agar mahasiswa bisa belajar 
bekerja dan mengimplementasikan teori-teori yang sudah diajarkan pada bangku 
kuliah. 
 
 
 
 
 
 
Pada Kegiatan PKL kali ini, praktikan mendapatkan kesempatan 
melakukan PKL di PT Adam Damili & Partners divisi Compliance. PKL ini 
diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman 
praktikan untuk belajar menghadapi dunia kerja khususnya di bidang keuangan 
serta dapat mengasah kemampuan berinteraksi sosial terhadap lingkungan kerja 
nyata. 
Praktikan memilih PT Adam Damili & Partners sebagai tempat Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dengan alasan PT Adam Damili and Partners (AD&P) 
adalah firma bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan yang 
didukung oleh tenaga profesional dan staf yang handal dan berpengalaman di 
bidangnya.  Mereka memiliki integritas,  independen dan kualifikasi yang 
baik dalam  merencanakan dan mengendalikan manajemen perpajakan 
perusahaan. Karena kelebihan tersebut praktikan memilih untuk melaksanakan 
PKL di PT Adam Damili & Partners. 
 
I.2. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) dianataranya adalah: 
a. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
1. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. 
2. Memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi praktikan 
dalam menerapkan teori yang di peroleh selama di bangku kuliah 
 
 
 
 
dengan kondisi yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan 
dengan ilmu konsentrasi Manajemen Keuangan. 
3. Melatih kemampuan, disiplin, dan tanggung jawab Praktikan 
dengan terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. 
4. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis berupa 
teori dan praktek yang telah didapatkan, khususnya yang berkaitan 
dengan ilmu konsentrasi Manajemen Keuangan. 
5. Mempelajari bidang kerja manajemen keuangan pada perusahaan 
yaitu PT. Adam Damili & Partners 
6. Memberikan kontribusi terhadap bagian di tempat praktek kerja, 
dalam hal ini di Manajemen Keuangan PT. Adam Damili & 
Partners 
b. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi Mahasiswa 
S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta 
2. Mendapatkan manfaat dan pelajaran yang tidak diperoleh saat 
perkuliahan. 
3. Mengenal kondisi yang terjadi dalam dunia kerja yang nyata. 
Menciptakan, mengasah, dan membangun sifat-sifat dan 
kompetensi yang penting untuk dimiliki ketika memasuki dunia 
kerja. 
I.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 
 
 
 
 Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan kegiatan di PT Adam Damili & Partners diharapkan antara lain: 
a. Kegunaan Bagi Praktikan 
1. Melatih kemampuan dan keterampilan praktikan sesuai 
pengetahuan yang telah di peroleh selama mengikuti perkuliahan di 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Mengembangkan daya pikir, kreativitas, dan keberanian serta 
kemampuan berkomunikasi yang sangat dibutuhkan dalam dunia 
kerja. 
3. Membentuk mental yang kuat untuk mahasiswa dalam menjadi 
tenaga kerja yang baik serta melatih disiplin dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan tugas. 
4. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada 
unit-unit kerja, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta 
5. Mengetahui kekurangan, keterampilan, kemampuan yang belum 
dikuasai praktikan dalam bidang keuangan, untuk selanjutnya 
praktikan usahakan untuk memperbaiki atau menguasai 
kekurangan tersebut sebelum memasuki dunia kerja. 
b. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
1. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang 
professional dan berpengalaman 
2. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
sebagai salah satu Universitas yang mempunyai bibit-bibit unggul. 
 
 
 
 
3. Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan 
perusahaan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di 
kemudian hari. 
4. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran dan kritik 
untuk menyempurnakan dan memperbarui kurikulum yang sesuai 
dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan dan tuntutan 
pembangunan pada umumnya. 
c. Kegunaan bagi PT Adam Damili & Partners 
1. Dapat menjalin hubungan yang baik antara KKP Adam Damili &  
Partners dengan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Negeri 
Jakarta. 
2. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-
mahasiswa yang    melakukan Praktek Kerja Lapangan. 
3. Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi perusahaan dalam 
memperbaiki kekurangan yang mungkin ada dalam perusahaan dan 
dapat membantu kelancaran aktivitas kerja dalam perusahaan. 
 
 
 
1.4 Tempat Pelaksanaan PKL 
Praktikan melakukan kegiatan PKL di sebuah Kantor Konsultan Pajak Berikut 
ini merupakan informasi instansi tempat pelaksanaan PKL : 
 
 
 
 
 
Gambar I.1. Logo KKP Adam Damili & Partners 
Sumber: kkp-adnp.com 
 
Nama Instansi/Perusahaan : PT Adam Damili & Partners 
Alamat  : Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur 
No.02, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250 
Website    : http://kkp-adnp.com/  
Telepon   : (021) 25982860 
Fax    : (021) 25981201 
 
 
1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 
Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan terdiri dari 
beberapa rangkaian tahapan, yaitu: 
a. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan PKL, praktikan menguhubungi terlebih 
dahulu pihak Human Resources Development (HRD) dimana praktikan 
akan melaksanakan PKL. Selanjutnya, praktikan datang ketempat PKL 
yang akan dituju, praktikan memberikan lampiran Curriculum Vitae (CV) 
dan transkip nilai, kemudian praktikan melakukan proses wawancara.  
 
 
 
 
Keesokan harinya, Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & 
Partners memberikan informasi langsung kepada praktikan melalui 
telepon yang menyatakan bahwa praktikan telah diterima untuk melakukan 
Praktik Kerja Lapangan di tempat tersebut. 
 
b. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Kantor Konsultan Pajak 
Adam Damili & Partners. Kegiatan PKL berlangsung selama  40 hari atau 
2 bulan terhitung dari tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 28 
September 2018. Kegiatan PKL dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at 
dan mulai dari pukul 08.00 – 17.00 WIB, dengan waktu istirahat selama 
satu jam mulai pukul 12.00 – 13.00 WIB. 
 
c. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Tahap penulisan laporan PKL dilakukan setelah setelah 
pelaksanaan kegiatan PKL di Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & 
Partners. Penulisan laporan dimulai dengan mencari data-data yang 
dibutuhkan dalam penulisan laporan PKL dan kemudian data tersebut 
diolah dan diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan. Pembuatan 
Laporan PKL ini merupakan salah satu syarat kelulusan agar mendapat 
gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta
 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
2.1. Sejarah Singkat dan Profil Perusahaan 
 Adam Damili and Partners (AD & P) adalah firma bergerak dalam 
bidang jasa konsultasi perpajakan. Adam Damili and Partner (AD & P) didirikan 
oleh Bapak Adam Damili pada tahun 2012. Bapak Adam memiliki pengalaman 
latar belakang sebagai mantan auditor pajak di Direktorat Jenderal Pajak selama 
lebih dari 15 tahun. Pendidikan formalnya lulus dari STAN dan mengejar gelar 
masternya di Universitas Indonesia jurusan fiskal. Bakatnya dalam menangani 
penyelesaian sengketa pajak telah membuat AD & P tumbuh dalam waktu 
singkat. 
 Saat ini, dia memegang posisi sebagai Managing Partner di perusahaan. 
Para manajer juga berasal dari latar belakang perpajakan yang berkualitas seperti 
mantan Perwakilan Akun di DJP, mantan auditor eksternal, dosen, dan pelatih di 
pusat brevet. Pendidikan formal mereka berasal dari Universitas terkemuka seperti 
Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Bersama dengan timnya, Mr. 
Adam memiliki impian besar untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan 
pajak yang sehat dan menjadi fasilitator antara pembayar pajak dan otoritas pajak. 
 
2.2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan 
a. Visi Perusahaan 
Visi dari perusahaan adalah: “Kepuasan klien adalah harga mati, 
kami akan selalu berusaha memenuhi harapan klien”. 
 
 
 
 
 
 
    b.  Misi Perusahaan 
Misi Perusahaan adalah: 
1. Memberikan solusi terkait perpajakan yang efisien dan terintegrasi bagi 
klien ;  
2. Memberikan pelaporan data yang tersaji dengan tepat waktu serta 
memberikan kepastian wajib pajak yang harus dibayar;  
3. Membangun kemitraan usaha dengan mitra kerja strategis yang saling 
menguntungkan. 
4. Terus berupaya mengembangkan kompetensi karyawan dan organisasi 
agar memiliki daya saing nasional. 
 
c. Budaya Perusahaan 
 Guna mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, organisasi 
membutuhkan budaya perusahaan dalam bentuk 5 nilai inti (core values) dan 3 
karakter utama (main character). 
1. Nilai Inti (Core Values) 
a. Professional: Selalu berupaya untuk menunjukan kinerja berkualitas 
kepada stakeholder melalui komptensi dan integritas yang tinggi.  
b. Orientation to Client: Selalu berupaya untuk memberikan layanan 
terbaik kepada pelanggan.  
c. Lean: Selalu berupaya untuk beroperasi seefisien mungkin.  
 
 
 
 
d. Open-Minded: Selalu berupaya untuk terbuka terhadap 
pembelajaran, pengembangan, dan inovasi. 
e. Great Result: Selalu berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik.  
 
 
2. Karakter Utama (Main Character) 
a. Proactive: Setiap pegawai harus memiliki sikap dan prilaku yang 
proaktif. 
b. Speed: Setiap pegawai harus selalu bersikap dan bertindak cepat 
serta sigap. 
c. Passion: Setiap pegawai harus bekerja dengan gairah semangat dan 
motivasi tinggi. 
2.3. Struktur Organisasi 
 Struktur organisasi dirancang untuk mendukung implementasi strategi dan 
rencana kerja dalam meraih peluang pasar melalui implementasi strategi korporat, 
strategi bisnis, dan strategi fungsional.  
Susunan organisasi Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Struktur Organisasi 
 Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners 
Sumber: Data diolah praktikan 
 
 
 
 
2.4. Tugas Pokok 
Rincian tugas dari masing-masing bagian struktur tersebut sebagai berikut: 
a. Managing Partner 
1.   Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan  
tugas tugas Kantor Konsultan Pajak. 
2.    Memimpin pelaksanaan pekerjaan konsultasi pajak. 
3.  Memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berkenaan dengan 
pelaksanaan pekerjaan konsultasi pajak. 
 
Managing 
Partner 
Manager Divisi 
Compliance 
Supervisor 
Divisi 
Compliance 
Manager Divisi 
Litigasi 
Supervisor 
Divisi Litigasi 
 
 
 
 
 b. Manager Divisi Compliance 
1. Memberi pendapat dan saran-saran mengenai pekerjaan 
kepatuhan (Compliance) pajak. 
2.  Merencanakan dan mengawasi pelaksaan pekerjaan supervisor 
dan tim di bidang Compliance. 
3.  Me-review konsep laporan serta membahasnya dengan 
Managing Partners dan Supervisor. 
4.  Membahas laporan compliance pajak dengan pihak klien dan 
kemudian memonitor penyelesaian laporan tersebut sampai 
dengan ditandatangani oleh Managing Partners untuk 
dikirimkan kepada klien. 
 
 c. Manager Divisi Litigasi 
1. Membantu dan mendampingi atau mewakili klien dalam 
pemeriksaan pajak. 
2. Menangani kasus penyelesaian sengketa pajak, baik dalam 
keberatan maupun persidangan banding. 
3.   Mendampingi klien atau wajib pajak dalam proses keberatan 
dan banding. 
4.   Me-review laporan berupa data dan dokumen yang akan 
diperiksa kepada Managing Partner. 
 
 d. Supervisor Divisi Compliance 
 
 
 
 
  1.   Mempersiapkan kontak kerjasama. 
2.  Menyiapkan surat tugas dan mempersiapkan perlengkapan 
untuk pelaksanaan pekerjaan. 
  3.   Melaksanakan proses compliance pajak. 
4.  Me-review kertas kerja pemeriksaan dan konsep laporan 
compliance yang telah disiapkan. 
5.  Membuat laporan kepada manajer mengenai compliance pajak 
dan permasalahan yang ditemukan. 
 
 e. Supervisor Divisi Litigasi 
  1.  Mempersiapkan dokumen yang diminta oleh pemeriksa pajak. 
2.  Mempersiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan selama 
proses keberatan dan banding. 
3.  Membuat laporan kepada manajer mengenai data dan dokumen 
yang telah diberikan. 
4.  Menyusun memory keberatan dan banding. 
5.  Mempersiapkan kontra argumen atas pertanyaan dan keraguan 
petugas pajak keberatan atau Hakim. 
 
2.5. Lingkup Bisnis Perusahaan 
 Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners menangani semua hal 
yang berkaitan dengan perpajakan. Disamping itu, KKP Adam Damili & Partners 
memberikan jasa pelayanan kepada wajib pajak dalam menangani hal perpajakan. 
 
 
 
 
Jasa layanan yang diberikan oleh KKP Adam Damili & Partners kepada wajib 
pajak meliputi:  
 
 a. Kepatuhan dan Konsultasi Pajak 
Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners menawarkan 
jasa Kepatuhan dan Konsultasi Pajak dengan proses yang lebih cerdas, 
melalui pendekatan operasional manajemen yang baik dan rapi 
.  
b. Pemeriksaan Pajak 
Membantu, mendampingi dan mewakili wajib pajak dalam proses pemerikasaan 
pajak. Bantuan pendampingan dilakukan sejak terbitnya surat perintah 
pemeriksaan sampai dengan proses pemeriksaan berakhir. Dimulai dari 
mempersiapkan dokumen yang diminta oleh pemeriksa pajak melakukan diskusi 
dengan pemeriksa sampai dengan pemberian tanggapan dan pembahasan akhir 
dengan pemeriksa atas  pemberitahuan hasil pemeriksaan 
 
         c. Keberatan Dan Banding Pajak 
KKP Adam Damili & Partners juga menangani kasus perselisihan pajak dan 
resiko pajak yang dihadapi klien atau wajib pajak. Selain itu, KKP Adam Damili 
& Partners memberikan layanan konsultasi untuk mempertahankan argumen para 
wajib pajak dalam masalah keberatan dan banding. 
 
 
 
 
 
 
 d. Dokumen Transfer Pricing 
Transfer pricing sekarang menjadi permasalahan otoritas pajak 
seluruh dunia, karena Transfer Pricing dapat digunakan untuk 
memindahkan penghasilan dan asset dari suatu yurisdiksi ke yurisdiksi 
lainya dengan tarif pajak berbeda. Karena alasan ini , otoritas pajak di 
seluruh dunia menguji perusahaan multi nasional dengan regulasi transfer 
pricing yang detil hinga persyaratan dokumentasi yang rumit. Perusahaan 
multinasional saat ini selalu mencari cara dalam menyusun transaksi pihak 
hubungan istimewa dalam suatu grup secara wajar yang secara bersamaan 
mereka harus memenuhi  regulasi yang semakin mendetail. 
 
 
 e. Review Pajak 
Proses review dilakukan oleh KKP Adam Damili & Partners guna 
mencari tahu potensi perpajakan tersembunyi dari transaksi keuangan yang 
belum atau tidak diketahui manajemen, sehingga diharapkan setelah 
proses review selesai wajib pajak dapat melakukan antisipasi atas potensi 
pajak tersembunyi yang belum dilaporkan dalam laporan perpajakan 
sebelum otoritas pajak melakukan verifikasi atau pemeriksaan. 
 
 f. Restitusi Pajak 
Dengan sistem pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan 
pemotongan untuk Pajak Penghasilan serta kredit sistem dalam Pajak 
 
 
 
 
Pertambahan Nilai (PPN), tidak bisa dipungkiri bisa saja mengakibatkan 
posisi pembayaran pajak perusahaan menjadi lebih bayar. Proses klaim 
lebih bayar perusahaan dalam bentuk restitusi menjadikan perusahaan 
prioritas dilakukan pemeriksaan pajak. 
Pada proses pemeriksaan ini fungsi KKP Adam Damili & Partners 
adalah mendampingi dan atau mewakili manajemen selama proses 
restitusi. Kegiatan yang dilakukan antara lain menyarankan strategi 
rencana mitigasi risiko yang akan dipakai dalam mengatasi masalah yang 
pada akhirnya akan menguntungkan manajemen dalam proses 
pengambilan restitusi pajak. 
 g. In House Training 
KKP Adam Damili & Partners memberikan pelatihan-pelatihan 
sesuai dengan kebutuhan materi perpajakan yang diminta oleh klien.
 
 
BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
3.1. Bidang Kerja 
 Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 
Konsultan Pajak Adam Damili & Partners, praktikan ditempatkan di Sub bagian 
Compliance. Berikut merupakan rincian tugas yang dilakukan praktikan selama 
melaksanakan PKL : 
1.  Menyusun lampiran dan pengecekan dokumen faktur pajak  
2.  Melakukan rekapitulasi mutasi rekening 
3. Melakukan rekapitulasi daftar rincian harta yang diberikan fasilitas 
pengampunan pajak 
 
3.2. Pelaksanaan Kerja 
 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultan 
Pajak Adam Damili & Partners selama 40 hari. Terhitung mulai dari tanggal 6 
Agustus sampai tanggal 28 September 2018. Dalam pelaksanaan kegiatan PKL, 
praktikan banyak di bantu oleh para staff yang ada di Bagian Compliance dalam 
hal pekerjaan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh praktikan. Di Bagian 
Compliance ini praktikan sangat membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk 
melakukan prosedur pengecekan dokumen dan pengolahan data.  
Selama PKL praktikan diberikan informasi oleh pembimbing terhadap 
pekerjaan dan tugas yang diberikan. Selain itu, pembimbing juga mengevaluasi 
 
 
 
 
pekerjaan yang telah dilakukan oleh praktikan. Sehingga praktikan dapat 
memperbaiki kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik dan 
mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat. 
Berikut rincian pekerjaan yang dilakukan praktikan selama melaksanakan 
PKL di Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners : 
1. Menyusun lampiran dan pengecekan dokumen faktur pajak 
 Dalam tugas ini, praktikan bertanggung jawab dalam hal menyusun dan 
melakukan pengecekan dokumen faktur pajak di Kantor Konsultan Pajak Adam 
Damili & Partners. Lampiran ini berupa SPT (Surat Pemberitahuan)  Tahunan, 
terhitung dari bulan Desember 2015 sampai dengan Desember 2016. Di dalam 
SPT Tahunan ini berisikan nama-nama Perusahaan dalam negeri yang setiap 
bulannya menjual BKP (Barang Kena Pajak) / BKP tidak berwujud atau Pemberi 
JKP (Jasa Kena Pajak), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Tanggal dan Kode 
Nomor Seri, DPP (Dasar Pengenaan Pajak), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dll. 
 Setelah SPT Tahunan bulan Desember 2015 sampai dengan Desember 
2016 diberikan kepada praktikan, maka praktikan melakukan pengecekan 
dokumen faktur pajak. Dalam dokumen faktur pajak ini merupakan sebuah file 
yang merupakan bukti pengutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak (JKP) 
 Dalam melaksanakan tugas ini, tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan 
antara lain: 
 
 
 
 
1.  Praktikan diberikan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan mulai dari  
bulan Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 
2.  Praktikan menyesuaikan data-data yang tertera dalam SPT (Surat  
Pemberitahuan) Tahunan dengan dokumen faktur pajak. 
3.  Praktikan melakukan pengecekan dokumen dalam SPT Tahunan 
seperti, nama penjual BKP (Barang Kena Pajak), tanggal, DPP (Dasar 
Pengenaan Pajak) serta PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan yang 
tertera dalam dokumen faktur pajak. 
4.   Setelah selesai, praktikan memberikan urutan nomor dalam setiap 
dokumen faktur pajak dan mengelompokkan berdasarkan bulan selama 
periode 1 tahun. Kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada 
pembimbing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1. SPT Tahunan bulan Oktober 2018 
Sumber: Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners 
 
 
Gambar 3.2. Faktur Pajak bulan Agustus 2016 
 
 
 
 
Sumber: Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners 
 
 
2. Melakukan rekapitulasi mutasi rekening 
  Dalam tugas ini, praktikan bertanggung jawab untuk menginput 
data dari dokumen mutasi rekening yang diberikan pembimbing 
terhadap praktikan. Mutasi rekening ini berisikan catatan atau riwayat 
transaksi yang terjadi dalam sebuah rekening bank, seperti aliran dana 
yang masuk maupun dana yang keluar. Pada laporan ini, praktikan 
dapat melihat jumlah saldo awal yang tertera dalam dokumen tersebut 
beserta jumlah saldo akhir setelah melakukan penginputan data. 
Praktikan melakukan penginputan mutasi rekening mulai dari tanggal 3 
Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3. Mutasi Rekening bulan Juli 2017 
Sumber: Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners 
 
 
Gambar 3.4. Mutasi Rekening  
 
 
 
 
bulan Juli 2017 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
 
3. Melakukan rekapitulasi daftar rincian harta yang diberikan 
fasilitas pengampunan pajak 
Dalam tugas ini, praktikan bertanggung jawab dalam hal 
penginputan dari dokumen yang diberikan oleh pembimbing berupa 
lampiran surat keterangan pengampunan pajak pada tanggal 26 September 
2016. Dalam lampiran ini berisikan daftar rincian harta yang diberikan 
fasilitas pengampunan pajak. 
 
 
Gambar 3.5. Lampiran Surat Keterangan Pengampunan Pajak 
26 September 2016 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Kendala Yang Dihadapi 
 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultam Pajak 
Adam Damili & Partners, banyak hal yang praktikan dapatkan termasuk kendala-
kendala yang mengganggu kegiatan PKL tidak berjalan dengan lancar. Adapun 
kendala yang dihadapi praktikan selama PKL antara lain: 
1.   Dalam hal pengecekan faktur pajak terdapat beberapa PKP 
(Pengusaha 
 Kena Pajak) yang tidak tertera dalam lampiran SPT Tahunan, seperti,  
DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 
yang  terdapat di faktur pajak tidak sama nominalnya dengan yang 
tertera di  SPT Tahunan. 
2.  Dokumen-dokumen yang diberikan oleh pembimbing ada beberapa 
nama perusahaan yang tidak terdapat faktur pajak sehingga membuat 
sedikit mengalami kesulitan dalam menyesuaikan data-data yang 
terdapat di SPT Tahunan. 
3.   SPT Tahunan yang terdiri dari banyak PKP (Pengusaha Kena Pajak), 
hampir mencapai 300 perusahaan yang menjual BKP (Barang Kena 
Pajak) atau pemberi JKP (Jasa Kena Pajak) setiap bulannya sehingga 
praktikan dapat memerlukan waktu yang lama dalam 
mengerjakannya. Dan tugas ini sebelum praktikan melaksanakan PKL 
di Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners belum pernah 
terselesaikan oleh mahasiswa lain yang pernah PKL di tempat ini. 
 
 
 
 
4.  Pembimbing yang hanya memprioritaskan tugas pengecekan faktur 
pajak harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga praktikan tidak 
diberikan tugas lain yang lebih variatif. 
 
 
3.4 Cara Mengatasi Kendala 
Dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi selama melaksanakan 
PKL di Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners, praktikan harus 
melakukan suatu tindakan untuk mengantisipasi dan menyelesaikannya. Adapun 
cara yang dilakukan oleh praktikan antara lain : 
1. Praktikan melakukan komunikasi dengan menanyakan kepada 
pembimbing atau staff Bagian Compliance terhadap PKP (Pengusaha 
Kena Pajak) yang nominal DPP dan PPN tidak sama dengan yang 
tertera dalam SPT Tahunan sehingga akan dilakukan pengecekan 
kembali. 
2.  Praktikan berinisiatif mengecek box file tempat dimana dokumen 
faktur pajak disimpan apabila ada dokumen faktur pajak yang terselip 
ditempat yang berbeda. 
3.  Praktikan berusaha dengan giat dan sungguh-sungguh agar dapat 
menyelesaikan banyaknya jumlah SPT Tahunan yang mesti dilakukan 
pengecekan terhadap faktur pajak. 
4.  Praktikan berinisiatif untuk menanyakan tambahan tugas kepada 
pembimbing dan menawarkan bantuan kepada para staff Compliance 
 
 
 
 
sehingga praktikan dapat belajar banyak mengenai pekerjaan para 
staff  Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
KESIMPULAN 
4.1. Kesimpulan 
 Praktik Kerja Lapangan (PKL) sangat bermanfaat bagi mahasiswa , selain 
untuk salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa juga dapat mengaplikasikan ilmu yang 
telah dipelajari dalam perkuliahan sehingga mahasiswa dapat mengenal dan 
memahami serta mendapatkan pengalaman didalam dunia kerja. 
 Praktikan melakukan PKL di Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & 
Partners yang beralamat di  Jl KH. Mansyur Kavling 126 Jakarta Pusat. Pratik 
Kerja Lapangan dilaksanakan selama 2 bulan terhitung sejak tanggal 6 Agustus 
2018 sampai dengan 28 September 2018. Jam kerja Pratik Kerja Lapangan (PKL) 
dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dalam kegiatan 
PKL praktikan ditempatkan di Sub Bagian Compliance. 
 Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mendapatkan bimbingan 
dan pengarahan dari staff bagian Compliance sehingga dapat memudahkan 
praktikan dalam memahami pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, praktikan 
memperoleh banyak manfaat dan pelajaran yang tidak diperoleh saat perkuliahan, 
seperti cara berkomunikasi dan bersosialisasi yanbg baik dengan rekan kerja dan 
atasan, dan menyesuaikan diri didalam dunia kerja. 
 
 
 
 
 
 
4.2. Saran 
 Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan 
PKL, praktikan memberikan saran yang diharapkan dapat membuat pelaksanaan 
PKL menjadi lebih baik dan menjadi bahan pertimbangan guna kemajuan dimasa 
mendatang adalah sebagai berikut: 
a. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 
1. Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Manajemen, 
sebaiknya memiliki kerja sama dengan instansi atau perusahaan yang 
dapat dijadikan tempat pengajuan kegiatan PKL agar mahasiswa yang 
akan melaksanakan PKL tidak mengalami kesulitan dalam mencari 
tempat untuk PKL. 
2. Pihak Universitas dan Fakultas agar mempermudah dan 
meningkatkan 
pelayanan dalam hal pembuatan surat izin pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) 
 
b. Saran untuk Mahasiswa 
1.  Sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa sebaiknya melakukan 
persiapan sejak jauh hari. Mulai dari survei tempat PKL dan 
Pengajuan PKL sehingga tidak mengalami kesulitan. 
2.      Mahasiswa sebaiknya meningkatkan kemampuan dalam hal 
 
 
 
 
   berkomunikasi dan bersosialisasi yang baik terhadap para pegawai di 
instansi tempat PKL serta aktif bertanya sehingga mendapatkan ilmu 
yang lebih mendalam selama melaksanakan kegiatan PKL. 
3.   Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu dan tidak 
menunda-nunda dalam penyelesaiannya. 
 
 
c. Saran untuk Kantor Konsultan Pajak Adam Damili & Partners 
1.    Diharapkan pihak KKP Adam Damili & Partners dapat lebih 
memberikan bimbingan yang lebih terkait pekerjaan yang diberikan   
sehingga praktikan tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan 
tugas tersebut. 
2. Para staff diharapkan tidak membedakan mahasiswa/i yang 
melaksanakan PKL ditempat tersebut. 
3.    Tugas yang diberikan diharapkan dapat lebih variatif dan tidak 
terpaku terhadap satu tugas agar praktikan mendapatkan tambahan 
ilmu dalam melaksanakan PKL. 
4.    Melakukan perbaikan dalam sistem penyimpanan dokumen-
dokumen 
 sehingga memudahkan untuk mencarinya ketika akan digunakan oleh  
praktikan. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
Lampiran 1  
Surat Pernyataan PKL 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2.1 
Daftar Hadir PKL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2.2 
Daftar Hadir PKL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2.3 
Daftar Hadir PKL 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3  
Daftar Penilaian PKL 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4  
Daftar Tugas Harian 
 
No 
Hari dan 
Tanggal 
Jam Kerja 
 
Kegiatan Pembimbing 
1 
Senin, 6 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00  
   Perkenalan dengan 
karyawan 
 Penjelasan mengenai 
tata cara kerja dalam 
perusahaan 
 Faktur checking        
( bulan Desember 
2015 - Januari 2016 ) 
Kak Adit 
Kak Sofyan 
2 
Selasa, 7 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking 
(bulan Desember 
2015- Januari 2016 ) 
Kak Adit 
Kak Sofyan 
3 
Rabu, 8 
Agustus 
2018  
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan Desember 
2015- Januari 2016 ) 
Kak Adit 
Kak Sofyan 
4 
Kamis, 9 
Agustus 
2018  
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan Desember 
2015- Januari 2016 ) 
 Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
(bulan Desember 
2015 – Januari 2016) 
   Kak Adit 
Kak Sofyan 
5 
Jumat, 10 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan Desember 
2015- Januari 2016 ) 
 Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
(bulan Desember 
2015 – Januari 2016) 
Kak Adit 
Kak Sofyan 
6 
Senin, 13 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan Februari – 
April 2016 ) 
 Rekap mutasi 
rekening bulan Juli 
2017 
Kak Adit 
Kak Sofyan 
7 
Selasa, 14 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00  
   Faktur checking        
( bulan Februari – 
April 2016 ) 
 Rekap mutasi 
rekening bulan Juli 
Kak Adit 
Kak Sofyan 
 
 
 
 
2017 
8 
Rabu, 15 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan Februari – 
April 2016 ) 
 Rekap mutasi 
rekening bulan Juli 
2017 
Kak Adit 
Kak Sofyan 
9 
Kamis, 16 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan Februari – 
April 2016 ) 
 Rekap mutasi 
rekening bulan Juli 
2017 
Kak Adit 
Kak Sofyan 
10 
Jumat, 17 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Libur Hari 
Kemerdekan 
Indonesia 
- 
11 
Senin, 20 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
(bulan Februari - 
April 2016) 
 Faktur checking        
( bulan Mei – Juli 
2016 )  
Kak Adit 
Kak Sofyan 
12 
Selasa, 21 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
(bulan Februari - 
April 2016) 
 Faktur checking        
( bulan Mei – Juli 
2016 ) 
Kak Adit 
Kak Sofyan 
13 
Rabu, 22 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
  
 Libur Hari Raya Idul 
Adha 
- 
14 
Kamis, 23 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
(bulan Februari - 
April 2016) 
 Faktur checking        
( bulan Mei – Juli 
2016 ) 
Kak Adit 
Kak Sofyan 
15 
Jumat, 24 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan Mei – Juli 
2016 )  
 Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
 
Kak Sofyan 
 
 
 
 
(bulan Mei - Juli 
2016) 
 
16 
Senin, 27 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Rekap daftar rincian 
harta yang diberikan 
fasilitas 
pengampunan pajak 
tahun 2016 
 Faktur checking        
( bulan agustus 
2016) 
Kak Sofyan 
17 
Selasa, 28 
Agustus 
2018  
08.00 - 
17.00 
   Rekap daftar rincian 
harta yang diberikan 
fasilitas 
pengampunan pajak 
tahun 2016 
 Faktur checking        
( bulan agustus 
2016) 
Kak Sofyan 
18 
Rabu, 29 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan agustus 
2016) 
 Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
(bulan Mei - Juli 
2016) 
Kak Sofyan 
19 
Kamis, 30 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan agustus 
2016) 
Kak Novia 
20 
Jumat, 31 
September 
2018  
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan agustus 
2016) 
 Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
(bulan Agustus 
2016) 
Kak Adit 
21 
Senin, 3 
September 
2018  
08.00 - 
17.00 
  Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
Agustus 2017 
 Faktur checking        
( bulan September - 
Oktober 2016) 
 
 
Kak Novia 
22 
Selasa, 4 
September 
08.00 - 
17.00 
  Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
 
Kak Novia 
 
 
 
 
2018 Agustus 2017 
 Faktur checking        
( bulan September - 
Oktober 2016) 
23 
Rabu, 5 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
Agustus 2017 
 Faktur checking        
( bulan September - 
Oktober 2016) 
 
Kak Adit 
24 
Kamis, 6 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
(bulan September - 
Oktober 2016) 
Kak Adit 
25 
Jumat, 7 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Libur memperingati 
Tahun Baru Islam 
2018 
- 
26 
Senin, 10 
September 
2018  
08.00 - 
17.00 
  Faktur checking        
( bulan November 
2016) 
 Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
September – 
Oktober 2017 
Kak Adit 
27 
Selasa, 11 
September 
2018  
08.00 - 
17.00 
  Faktur checking        
( bulan November 
2016) 
 Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
September – 
Oktober 2017 
 
Kak Novia 
28 
Rabu, 12 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan November 
2016) 
 Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
September – 
Oktober 2017 
Kak Sofyan 
29 
Kamis, 13 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Faktur checking        
( bulan November 
2016) 
 Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
September – 
Kak Sofyan 
 
 
 
 
Oktober 2017 
30 
Senin, 17 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
(bulan November 
2016) 
 Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
September – 
Oktober 2017 
Kak Sofyan 
31 
Selasa, 18 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Faktur checking        
( bulan Desember 
2016) 
 Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
November 2017 
 
 
Kak Novia 
32 
Rabu, 19 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Faktur checking        
( bulan Desember 
2016) 
 Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
November 2017 
 
 
Kak Novia 
33 
Kamis, 20 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Faktur checking        
( bulan Desember 
2016) 
 Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
November 2017 
 
 
Kak Novia 
34 
Jumat, 21 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Faktur checking        
( bulan Desember 
2016) 
 Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
November 2017 
 
 
Kak Novia 
35 
Senin, 24 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Menyusun Lampiran 
SPT Tahunan           
(bulan Desember 
2016) 
 
Kak Astrid 
 
36 
Selasa, 23 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
Desember 2017 
Kak Adit 
 
 
 
 
37 
Rabu, 24 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
Desember 2017 
Kak Adit 
38 
Kamis, 25 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
Desember 2017 
Kak Adit 
39 
Jumat, 26 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
Desember 2017 
Kak Adit 
40 
Senin, 1 
Oktober 
2018  
08.00 - 
17.00 
  Rekap Mutasi 
Rekening bulan 
Desember 2017 
Kak Adit 
 
